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INNOVATIVE METHODS WITHIN MEDICAL FACULTY STUDENTS’ 
INDIVIDUAL WORK ARRANGEMENT DURING CLINICAL 
IMMUNOLOGY COURSE STUDY
Мета роботи – вдосконалення організації самостійної роботи студентів медичного факультету з використанням інтерактив-
них методів педагогіки.
Основна частина. У даній статті розглядається методика інноваційного способу організації самостійної роботи студентів 
медичного факультету під час вивчення курсу імунології. Детально описано методику застосування кейс-методу, прес-методу, 
їх можливості та переваги. У статті показано особливості побудови ситуаційних завдань, класифікацію і види демонстрації 
кейсів, висвітлена проблема інтерактивності та доцільності використання даних методів під час навчання студентів-медиків. 
Висновок. Інтерактивні методи організації самостійної роботи є альтернативними до традиційних семінарських занять 
ефективними формами навчання, що покращують успішність засвоєння нового матеріалу студентами.
Ключові слова: навчальний процес; кейс-метод; прес-метод; метод “мозкового штурму”; інтерактивні методи.
The aim of the study – the improvement of medical students’ independent work arrangement using interactive methods of pedagogy.
The main body. The technique of medical students’ independent work innovative way of arrangement during Immunology course 
study is covered in the article. Case method and press method application methodology, their capacity and advantages are speci ed. 
The features of case problems development, classi cation and types of case demonstration are represented in the article; the issue of 
interactivity and motivation for the use of these methods during teaching medical students is covered.
Conclusion. Interactive methods of individual work arrangement are an alternative to traditional seminars classes effective mode of 
study, which improve retention of new material by students.  
Key words: educational process; case method; press method; brainstorming technique; interactive methods.
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Вступ. Із метою інтеграції України до загальноєв-
ропейського інтелектуально-освітнього та науково-
технічного середовища актуальним є впровадження 
європейських норм і стандартів в освіті та науці. Від 
напрямку й ефективності освіти залежить перспек-
тива розвитку людства. Для підвищення ефектив-
ності вивчення наукової інформації та якості знань, 
формування компетентності студентів на сьогодні 
великого значення набувають інноваційні методи 
навчання [1, 6]. Нині не розроблено універсальних 
методик, спрямованих на досягнення вищесказано-
го, тому неабиякого значення надається ефективній 
співпраці та взаємодії між науково-педагогічним ко-
лективом і студентами, вмінню педагога підібрати 
методи навчання та використовувати їх індивідуаль-
но для кожного студента. Останнє вимагає від викла-
дачів вищих навчальних закладів високої кваліфіка-
ції, професіоналізму та орієнтації на індивідуальне 
формування у студентів професійних навичок [5]. 
Для цього потрібно створити комфортні умови на-
вчання, за яких кожен студент відчуває свою успіш-
ність та інтелектуальну спроможність [2, 3].
Із цього погляду, цікавим є застосування техноло-
гії формування клінічного мислення кейс-методом. 
Кейс-метод (від англ. – випадок, ситуація) – метод 
активного проблемно-ситуативного аналізу, осно-
ваний на навчанні шляхом вирішення конкретних 
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завдань-ситуацій. Це активний метод навчання, 
інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні 
знання до розв’язання практичних завдань. Основні 
складові цього методу – це обговорення та дискусія. 
До функцій кейсу належать: активізація студентів, 
розвиток аналітичних і комунікативних здібностей 
при залишенні їх один на один із реальними ситуа-
ціями [1, 4].
Мета роботи – вдосконалення організації само-
стійної роботи студентів медичного факультету з 
використанням інтерактивних методів педагогіки.
Основна частина. Для урізноманітнення на-
вчального процесу на кафедрі внутрішньої ме-
дицини № 1, клінічної імунології та алергології 
ім. акад. Є. М. Нейка ДВНЗ “Івано-Франківський 
національний медичний університет” було запро-
поновано використання кейс-методу на медичному 
факультеті під час вивчення курсу імунології. При-
кладом такого заняття стало поглиблене вивчення 
основних симптомів та синдромів в імунології та 
первинних імунодефіцитів. Перед початком за-
няття студенти повинні були прочитати призна-
чену літературу та підготувати перші питання із 
теми кейсу до отримання нової інформації щодо 
клінічних випадків (заочна частина). Упродовж 
заняття обговорювалися основні прояви імуноло-
гічної патології та розглянуті три клінічні випадки 
вроджених імунодефіцитних захворювань на базі 
імунологічних ліжок нефрологічного відділення 
обласної клінічної лікарні (очна частина). Серед 
студентів із найкращими знаннями було обрано 
двох “викладачів”, кожен із яких й очолив свою 
команду у кількості п’ять чоловік у кожній. Педа-
гог заздалегідь надав студентам-викладачам біль-
ше інформації щодо клінічних випадків із метою 
можливості ними спрямовувати свою групу сту-
дентів упродовж обговорення біля ліжка хворого. 
Студенти кожної групи збирали скарги, анамнез 
захворювання та життя, проводили фізикальне об-
стеження пацієнта, а студенти-викладачі надавали 
їм потрібну інформацію, що стосувалася лабора-
торно-інструментального дообстеження конкрет-
ного хворого. Після цього студенти повинні були 
вказати клінічний діагноз та пояснити механізми 
основних симптомів. Важливим є те, що студенти 
прагнули визначити можливі причини виникнення 
виявлених симптомів, базуючись на теоретичних 
знаннях із клінічної імунології.
Отже, застосування кейс-методу дає можливість 
студентам поєднати теоретичну підготовку та прак-
тичні вміння, необхідні для майбутньої професійної 
діяльності. Він дозволяє проявити ініціативу, від-
чути самостійність, оволодіти практичними навич-
ками, формує позитивну мотивацію до навчання. 
При цьому розвиваються процеси сприйняття, 
пам’яті, уваги, уяви, забезпечується формування 
таких інтелектуальних умінь, як аналіз, уміння по-
рівнювати, виділяти головне.
Ще одним прикладом застосування інтерактив-
них методик, розрахованих на вдумливий, творчий 
процес, на постановку проблеми та пошук її рішен-
ня, є прес-метод.
Прес-метод використовується під час вивчення 
нового матеріалу. Можна використовувати такі 
питання:
1. За яких умов в організмі людини синтезуються 
IgA, IgM, IgG, IgD, IgE?
2. Які з імуноглобулінів є найбільш активними 
при первинному інфікуванні організму, у фазу го-
строго запального процесу?
3. Які з імуноглобулінів активн о діють при вто-
ринному інфікуванні організму, у фазу хронічного 
запального процесу?
4. Які Ви знаєте симптоми, що наявні при імун-
ній патології?
5. Класифікація первинних імунодефіцитів. 
Для перевірки отриманих знань може використо-
вуватись метод “мозкового штурму”, який потребує 
лаконічної, точної, швидкої відповіді. Проводиться 
усне опитування слабших студентів (І команда), а 
сильнішим студентам (ІІ команда) пропонується 
письмове розв’язання запропонованих завдань.
Запитання 1-ї команди:
1. Що таке первинні імунодефіцити?
2. Що виступає тригерними механізмами для 
формування імунодефіцитів?
3. Які антенатальні фактори можуть призводити 
до розвитку вродженого імунодефіциту?
4. Які пренатальні фактори можуть призводити 
до розвитку вродженого імунодефіциту?
5. Яка роль імуноглобулінів у формуванні пер-
винних гуморальних імунодефіцитів?
6. Яка роль тимуса у формуванні дефіцитів клі-
тинної ланки імунітету?
7. Дефіцит якого ферменту має місце при хворо-
бі Брутона?
8. При якому виді імунодефіциту у хворих буде 
наявна атаксія-телеангіектазія?
9. При якому виді імунодефіциту у хворих будуть 
наявні “холодні” абсцеси?
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збору всієї інформації студенти колективно обмір-
ковують результати і формулюють попередній діа-
гноз та вибір тактики лікування.
Такого роду рольові ігри допомагають формува-
ти у студентів комунікативні здібності, самостійне 
мислення. До комунікації залучаються всі учасники 
гри. Завершення відбувається аналізом результатів, 
які найбільш значущі для практики.
Інтерактивні методи використовуються на різних 
етапах заняття: під час вивчення нового матеріалу, 
роботи з хворими, формування вмінь і навичок. Ви-
кладач виступає як керівник розумової діяльності 
студентів.
Висновки. Застосування інтерактивних методів 
викладання дає можливість студентам поєднати 
теоретичну підготовку та практичні вміння, необ-
хідні для майбутньої професійної діяльності. Вони 
стимулюють індивідуальну активність студентів, 
формують розвиток працьовитості та креативнос-
ті, формують готовність взяти на себе відповідаль-
ність за результати власного аналізу ситуації та за 
роботу всієї групи. 
Залучення інноваційних технологій у педагогіч-
ний процес є перспективним, оскільки підвищує 
зацікавленість до засвоєння нового матеріалу та 
формує позитивну мотивацію до навчання.
10. Дефіцит якого компонента комплементу ви-
кликає вроджений ангіоневротичний набряк?
Запитання для 2-ї команди:
1. Проаналізуйте рівні імуноглобулінів у хворих:
А) на хворобу Брутона;
Б) із загальним варіабельним імунодефіцитом;
В) із селективним імунодефіцитом IgA.
2. Проведіть диференційну діагностику між 
агама глобулінемією та загальним варіабельним 
імунодефіцитом, особливу увагу звертаючи на де-
бют захворювання та функціонування периферич-
них органів імунної системи.
3. Опишіть клінічну картину синдрому Віскота – 
Олдріджа.
Для активації пізнавальної діяльності студентів 
використовуються рольові ігри. Особливо цікаво їх 
використовувати під час виконання роботи з хво-
рими, коли використовується колективно-групове 
навчання. Таке навчання об’єднує студентів у ма-
лих групах і вони працюють над спільною  метою – 
правильною постановкою попереднього діагнозу 
та вирішенням тактики лікування. Кожен студент 
у групі має свої обов’язки: спікер –  керівник, про-
понує хід збору анамнезу; секретар – веде записи; 
лаборант – проводить аналіз лабораторних та ін-
струментальних методів дослідження; доповідач – 
чітко висловлює думку групи. Після завершення 
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